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a las familias que dependen de este recurso. Se midi6 el consumo de lena y se hizo la carac-
terizaci6n de tres agroecosistemas empleando el fndice Valor de Imporrancia (IVI) en cuatro par-
celas de 100 m! por cada uno, midiendo alturas y DAP mayor 0 igual a 2 em. Las epocas secas
son las de mayor recoteccion y consumo de lena coincidiendo con las de labranza y cosecha de
los productos agrfcolas especialmente cafe. Se identificaron tres form as de recolecci6n por parte
del campesino, que varian en la frecuencia y nivel de extraccion. El consumo estimado fue de
4,9 kg per capita. Se encontraron un total de 52 especies utilizadas como lena, siendo las especies
pertenecientes a Ja familia Mefastomataceae las mas numerosas. Del total de especies utilizadas
el 94% provienen de los agroecosistemas y el 6% del bosque natural. Segun las categorfas de
inrensidad de usa, se muestran 11 especies como las mas importances. Segun e! IVI las especies
mas consumidas tienen velores de importancia intermedios y bajos, por 10 que se asume que hay
un criteria de calidad mas no de abundancia para la seleccion de lena.
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RESUMEN
EI problema del plegamiento de protefnas y la interaccion de estas can el medio circundante,
se aborda por media de un seguimiento de relaciones entre los espacios de secuencias, formas
y tareas en protefnas. La definicion de un espacio de rnerarareas permite enmarcar de manera
globalla consecucion de un fenotipo proteico a partir del c6digo digital. Las caracterlsticas de
la metatarea son comparables a las de una red de escala libre, el nacimiento de una nueva fun-
cion se da en mayor medida por los cam bios modulares en la red que por la deriva mutacional
en e! espacio de secuencias. Cuando se parte de la hip6tesis de que las prorelnas pueden accuar
como un ente cognitivo (IGUS), la rnetatarea puede enrenderse como una red autoorganizante
que a su vez hace lecturas del medio para configurar un fenotipo dado.
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RESUMEN
En este trabajo se desarroll6 un estudio ernobotanico sobre las Aroideas comestibles presentes en
la Jnspecci6n de San Jose de suaita, municipio de Suaita, departamento de Santander, Colombia,
